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На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває процес створення інноваційної продукції. З численних літературних джерел відомо, що він складається з певних послідовних етапів. Спільність підходів до бачення процесу створення інноваційного товару сприймається як свідчення його правильності. Але на практиці використання процесу здебільшого дозволяє створити інноваційний продукт, але не гарантує його успіху на ринку. Це пов'язано з низкою причин як технічного, так і маркетингового характеру, а також практично повною відсутністю випробовування (апробації) інноваційної продукції виробником, цільовими споживачами, суспільством, ринком. Ці причини можна певною мірою нівелювати чи послабити їх вплив на зниження ефективності інноваційної діяльності у напрямах створення інноваційних видів продукції за допомогою підвищення достовірності рішень, зокрема, тих, що приймаються за результатами проведення процедури маркетингового тестування.
Дослідженню проблематики маркетингового тестування присвячено роботи таких вітчизняних і закордонних науковців: Р.Г. Купера, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Ю.В. Каракая, С.М. Ілляшенка, О.М. Хотящевої, П.Г. Перерви. Усі вони розглядають лише окремі, поодинокі процеси тестування інноваційних продуктів на окремих етапах розроблення, певним чином розкривають їх зміст. Різні еволюційні підходи до проведення процедури маркетингового тестування обумовлюють також певну плутанину в трактуванні його терміна в літературних джерелах. Розглянемо основні визначення терміна маркетингового тестування, наведені в літературних та енциклопедичних джерелах. В.М. Щербань [1] визначає маркетингове тестування як процедуру попереднього випробовування (оцінки) успішності нового товару. В.Я. Кардаш [2] наводить наступне визначення: «тестування - виявлення властивостей нового товару в процесі дослідного споживання, оцінювання комерційних перспектив випуску, перевірка маркетингової діяльності (інфраструктури продажу) за реальних умов». Ф. Уебстер [3] як етап процесу розроблення нового продукту, що належить до збору інформації; Г.Л. Азоев [4] як маркетинговий засіб імітації повномасштабних продажів з метою визначення очікуваних обсягів збуту; Е.И. Башкирова, Е.А. Данилюк [5] як випробування, проба, перевірка, апробація продукту, щоб виявити всі переваги, які дає продукт споживачеві, його основні пріоритети порівняно з іншими аналогічними продуктами. 





Рис. 1. Складові поняття «тестування»

Незважаючи на різноманітні підходи, усі визначення мають своє обґрунтування, цілі та особливості проведення. На основі аналізу поглядів учених на сутність тестування автором пропонується таке визначення: маркетингове тестування – комплексний процес вибору, оцінки і відбору предмета маркетингової апробації, що проводиться на кожному етапі створення продукції, для поетапного і загального визначення рівня успішності інноваційної продукції на ринку та в очах цільових споживачів, а також ступеня готовності продукції до виходу на ринок. Предметом апробації можуть бути – напрями інноваційного розвитку підприємства, джерела ідей, самі ідеї, концепції, дослідні зразки інноваційної продукції та її ринкові атрибути, а також маркетингова стратегія в цілому.
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